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Dvadeset godina 
„Časopisa za suvremenu povijest" 
1 . Dvadese t godina redovi tog izlaženja i — prosuđujući cjelinu — su­
s tavnog objavlj ivanja znans tvenih i stručnih tekstova rezul ta t je koji 
ohrabruje i obvezuje. Obljetnica nije obilježena n ikakvom svečanošću 
nego najjednostavnije, r a d n o : Č S P izlazi i objavljuje dalje. Željeli bismo 
da i uvodn ik u ovom obljetničkom povodu bude u radnoj funkciji: neka 
dade određene obavijesti o ČSP i neke r adne poticaje dosadanj im i no ­
v im suradnicima, 
2. N a z i v o m , koncepcijom, sadržajima ČSP je, u osnovi , časopis kon t i ­
nui te ta — shvaćenog i kao podloga, oslonac za inovacije. Željeli bismo 
da uzajamni odnos kont inui te ta i inovacija omogućava spiralu napre tka . 
2 .1 . »Sustavno znans tveno istraživanje najnovije h rva t ske povijesti« i 
dalje je »jedna o d najvažnij ih zadaća hrva tske historiografije.« I dalje 
stoji da je tu zadaću »zna tn im dijelom u ori jentacionom i perspekt ivnom 
p rog ramu svoje djelatnosti preuzeo Ins t i tu t za historiju radničkog po ­
kre ta Hrvatske«.- ' Pokre tanje ČSP zaista je i bilo »daljnji korak prema 
spomenutom cilju«. 
2.2. D o d a j m o d a je šire i složenije shvaćanje vlast i te zadaće, s nizom 
zamisli o daljnjim i n o v i m istraživanjima bilo obilježje već i p rv ih p ro ­
gramskih tekstova Ins t i tu ta , u doba njegova osnivanja i pokre tanja p r v o ­
ga časopisa.^ N a z i v inst i tuta od osnivanja 1961. do naših dana 1989/1990, 
nije označavao cjelokupni r a d Ins t i tu ta nego određeno »stvarno težište« 
rada . Proširenja koja iz niza raz loga još nisu bila moguća k a d je ČSP 
pokrenu t os tvarena su u pro tek lom razdoblju. Ins t i tu t se, zaista, i po­
moću Č S P mogao »pr idruži t i napo r ima na organizaciji znans tvenog is­
t raživanja najnovije povijesti u H r v a t s k o j i Jugoslaviji«. N i z rezul ta ta 
os tvaren je već u p r v i m godinama izlaženja.* Č S P je bio i pr i log svog 
izdavača »okupljanju snaga rad i postepenog prošir ivanja is t raživanja na 
različita područja druš tvenog života , koja obilježavaju pojedine povijes­
ne pojave i razdobl ja«. Pr idonosio je is traživanju povijesti X I X i X X 
stoljeća (od sredine X I X st.), a u znatnoj je mjeri ostvar io i jednu speci­
fičniju zadaću — »poticanje interesa za o b r a d u razdobl ja poslije 1945. 
t j . r a zv i tka socijalističke Hrva t ske« .* Objavl j ivanje tema hrva t ske i ju­
goslavenske povijesti, ali i opće povijesti, pr i lozi znanstvenoj kritici , 
objavljivanju građe i bibliografi jama sastavni su dijelovi p rog rama u 
doba pokre tan ja i rezul ta ta u toku 20 godina . ' 
3 . Deseta obljetnica bila je podsjetnik na zna tne kvan t i t a t ivne i k v a ­
l i tat ivne rezul ta te u os tvar ivanju p rograma ČSP.® 
N i z od 25 svezaka (s tr i dvobroja , t j . 28 brojeva) , s oko 480 tekstova 
133 au to ra (osam iz inozemstva) upućuje n a z na t a n ostvareni kvan t i t e t . 
Tome t reba pr idruži t i desetogodišnji niz od 28 svezaka (s d v a dvobroja) , 
s teks tovima 159 au to ra (sa sudionicima u razgovor ima) , a među njima 
15 au to ra iz inozemstva. 
U v i d u nizove autorskih Imena upućuje na jugoslavensku I međunarod­
nu, generacijsku, metodološku i interdiscipl inarnu otvorenost Č S P istra­
živačima povijesti. 
4 . "Neke skupine i vrste tekstova daju ČSP o d r e đ e n e poseUe nag laske i 
obil ježja. T o se odnos i n a t ema t ske skup ine t eks tova , pa i t ema t ske b r o ­
jeve.^ O po jed in im su t e m a m a objavljeni suplementi .^ Objav l j en je i n iz 
t ema t sk ih skupina.* 
T r e b a i s t aknu t i oveći n iz preg lednih č l a n a k a u rubr ic i »Izvještaji o z n a n ­
s tven im rezu l t a t ima« . T a k v e je r a d o v e objavi la većina r a d n i k a u O O U R - u 
za z n a n s t v e n a i s t raž ivanja i neko l iko vanjskih su radn ika Č S P . 
4 . 1 . V e o m a je ka rak te r i s t i čan za Č S P interes za teoriju i metodologi ju 
povijesne znanos t i . T i r adov i , d o m a ć i h i inozemnih au to ra , objavl j ivani 
su p r e t e ž n o u r u b r i k a m a »Prob lemi metodologi je historije« i »Obavi jes t i 
0 p r o b l e m i m a metodologi je histori je«, ali i u još n e k i m s ta ln im i p o v r e ­
m e n i m rubr ikama.^" 
N e p o g o d n i kr i ter i j i S I Z za znans tven i r a d SR H r v a t s k e onemogući l i su 
dal jnje objavl j ivanje p r i j evoda iz i nozemne l i t e ra ture . 
4 .2 . N i z p r i loga znans tveno j kr i t ic i u više r u b r i k a (posebno »Ocjene 
1 p r i k a z i « , »Izvještaji o z n a n s t v e n i m r ezu l t a t ima« , »Diskusije«, »Po­
lemika«) od p r i k a z a do p reg lednih pa i i zvorn ih č l anaka i z r az su t r a j ­
n o g in teresa Č S P za tu n e o p h o d n u sastavnicu povi jesne znanos t i . N e p r i ­
k l a d n i kri ter i j i za tu v r s tu suradnje u z n a n s t v e n i m časopisima pokoleba l i 
su su radn ike , pa je doš lo i do k r i ze t a k v i h r u b r i k a u Č S P , na sreću 
p r o l a z n e . 
5 . Č S P se ureduje f o r m a l n o i p o t p u n o p r e m a kr i te r i j ima za znans tvene 
časopise od broja 1/1983. U o n o m e š to je o s n o v n o — u objavl j ivanju 
znans tven ih r a d o v a i pr i loga — nije t reba lo u v o d i t i s tva rne p r o m j e n e . " 
Os je tna nep r ik l adnos t sadašnj ih kr i te r i ja za znans tvene časopise s tva ra 
i našem časopisu raz l ič i te poteškoće. Č S P p o d r ž a v a k r i t i čke opaske 
u r edn i š tva »His tor i j skog z b o r n i k a « , a bi la bi p o t r e b n a za jednička p r o ­
tes tna i k o r e k t i v n a akci ja svih ili većine časopisa d ru š tveno -human i s -
t ičkih znanos t i . 
5 .1 . Suradn ic i Č S P ne v o d e dovol jno r ačuna o u r e d n i č k o m teks tu » U p u ­
te i obavi jes t i su radn ic ima« u bro ju 3 /1983 , 2 2 8 — 2 2 9 , pa i to donosi 
u redn i š tvu neke poteškoće koje i dal je t r eba o tk lan ja t i , z a j edno sa su­
r adn ic ima . N a p r v o m je mjestu, i pak , objavl j ivanje kor isn ih i k v a l i ­
t e tn ih znans tven ih t eks tova . 
6. Č S P je p r i su t an u z n a n s t v e n o m a p a r a t u sve većeg bro ja znans tven ih 
monograf i ja , r a d o v a i pr i loga u Jugoslavi j i i u n izu d rug ih zemal ja . 
O p s e ž n a razmjena za per iodične znans tvene i s t ručne publ ikaci je (u ne ­
k i m s lučajevima i za posebna izdan ja ) u Jugoslavi j i i u inozemstvu di-
semini ra Č S P većem bro ju znans tven ih u redn i š t ava , i z d a v a č a i b ib l io-
teka . i2 
P o d a c i o b ro jn im r a d o v i m a u Č S P ušli su, p r e m a uv idu u fondov ima 
Bibl io teke Ins t i tu ta , u više inozemnih terci jarnih publ ikaci ja — u Bu­
garskoj , Pol jskoj , Saveznoj Republ ic i N j e m a č k o j , I ta l i j i , SSSR. T e ćemć 
p o d a t k e ob jav i t i u n a r e d n o m broju. Neobjašn j ivo je da se te r e f e r a ln i 
publ ikac i je »ne p r i zna ju« u kr i te r i j ima za znans tvene časopise u SR 
H r v a t s k o j . 
Č S P je od poče tka ukl jučen u jugoslavensku s e k u n d a r n u publ ikaci ju 
(Savjeta akademi ja znanos t i i umjetnost i S F R Jugoslavi je) Bullet'm sci-
entifique (Sectlon B. sciences humaines), ali S I Z za znans tven i r a d S R H 
n i nju »ne pr iznaje« i t ime , u spu t rečeno, negira smisao i svrhu te m e đ u -
akademi j ske sekundarne publ ikaci je! 
P r e m a dosadan jem uv idu , koji je v r l o teško steći, Č S P još nije ukl jučen 
u one ma lobro jne inozemne s e k u n d a r n e publ ikaci je koje se p o kr i te r i j i ­
m a za z n a n s t v e n e časopise u SR H r v a t s k o j jed ino »pr izna ju« . U r e d n i š t v o 
i dal je nastoj i riješiti ta j umje tn i »prob lem«, n o t r eba , zasada , p r ipo ­
menu t i b a r e m t o d a je n a rubu rac iona lnog (a riječ je o znanost i ! ) uvje­
tovati opstanak naš ih znans tven ih časopisa kr i te r i jem koji uopće ne 
ovisi o t i m časopisima, n j ihov im i z d a v a č i m a i u r edn i š tv ima! 
7. Vraća juć i se n a o p ć a razmiš l janja o Č S P mogle bi se istaći još neke 
teze. 
7 .1 . U h r v a t s k o j i jugoslavenskoj povijesnoj znanos t i Č S P ima svoje mje­
sto i k a o specijal izirani časopis za suvremenu (noviju) povijest s na jdul jom 
t rad ic i jom ili većom d i n a m i k o m izlaženja (i redovi tošću) ili o p ć i m h r v a t ­
skim, o d n o s n o jugos lavenskim značenjem, po t e m a m a i s u r a d n i c i m a — 
uspoređujući ga s os t a l im časopisima za suvremenu (noviju) povi jes t u 
H r v a t s k o j i u Jugoslavi j i . 
7.2. P r o g r a m s k o težište Č S P proš i reno je i p r e k o iz raz i t e povijesne i za 
povi jesnu znanos t v a ž n e m e đ e 1945 . godine, p a v remensk i o b u h v a t Č S P 
seže n a povijesnoj c r t i u n a z a d d o poče t aka g r a đ a n s k o g razdob l j a h r v a t s k e 
i jugoslavenske povijest i , a u n u t a r razdobl ja od 1945 . godine p r ib l i ž ava 
se — p o s t u p n o — suvremenost i . U č i t a v o m p rog ramsko- sad rža jnom opsegu 
Č S P osjetne su tendenci je p r e m a druš tvenopovi jesnoj i in terd isc ip l inarnoj 
ori jentacij i . 
7.3. Č S P i znans tven i radn ic i I n s t i t u t a u t i jesnom su u z a j a m n o m odnosu 
u os tva r ivan ju p ro j eka t a , p l anova , p r o g r a m a i specifičnih znans tven ih 
akcija. Ta j os lonac p r u ž a Č S P od ređenu stabilnost , u kon t inu i t e tu i i nova ­
cijama, a t i m e o l a k š a v a os tva r ivan je o tvorenos t i Č S P t e m a m a i s u r a d n i ­
c ima iz H r v a t s k e , Jugoslavi je i i nozems tva . Ins t i tu t sk i i vanjski suradnic i 
d v a su koncen t r i čna k r u g a suradnje o k o Č S P , u u z a j a m n o m interesu za 
objavl j ivanje r ezu l t a t a znans tvene p rodukc i je i za kva l i t e tu t ema t sk ih is­
t r až ivan ja , p rob lemsk ih pr i s tupa , metodološk ih inovaci ja , k r i t i čkog r a s ­
p rav l j an ja i a r g u m e n t i r a n o g ocjenjivanja. 
8. O d m a h o d pokre t an j a Č S P je b io b i t an i z raz intenci ja u r a z v i t k u I n ­
s t i tu ta . T o dolaz i do iz raža ja i u u r e d n i č k i m u v o d n i c i m a koji su ovdje 
već c i t i rani i u posebn im t eks tov ima o Ins t i tu tu ,^ ' a posebice n a osnovi 
anal ize ins t i tu t skog dijela suradnje u Č S P (42 a u t o r a ) . S a m n a z i v časopisa 
i z r a ž a v a o je j ednu od o s n o v n i h zamisl i o r adu Ins t i tu t a . Pos t ignu t i r ezu l ­
t a t i — sa z n a t n i m udje lom o n i h objavl jenih u Č S P — utjecali su d a i zda ­
vač Č S P i f o r m a l n o poveže svoj n a z i v s n a z i v o m svog časopisa, p a je 
o d l u k o m Savje ta Ins t i t u t a (na 14. sjednici, 2. ožu jka 1990) uveden naz iv 
In s t i t u t za suvremenu povijest. 
T i m van j sk im z n a k o m Časopis za suvremenu povijest obi l ježava n a s t a v a k 
svog iz laženja i svog n a p r e t k a u sk lopu naše znanos t i o povijesti . 
^ »Uvodna riječ« Uredničkog odbora, ČSP 1—2/1969, 5. Iz te je »Uvodne riječi« još 
nekoliko citata u ovom tekstu (ad 2). 
2 Usp. : O zadacima naučnoistrai ivačke i izdavačke djelatnosti Insti tuta (U povodu 
prvog broja Putova revolHci]e)y Odluka o Institutu za historiju radničkog pokreta, Or i -
jentacioni program djelatnosti Instituta, Putovi revolucije, 1—2, 1%3, 5—10, 511—513, 
519—533. 
Programska je širina dijelom ostvarivana i u razdoblju prvog časopisa I H R P i usporednih 
posebnih izdanja. Usp., kao vari jantu sustavne obavijesti: V. Ostrić, »Putovi revolucije«, 
1—2, 1963; 3—4, 1964; 5, 1965; 6 i 7—8, 1966. i »Putovi revolucije«, 9, 1967, Historij­
ski zbornik, X I X — X X , 1966—67, 606—617 i X X I I — X X I V , 1970—71, 493—499. 
' Usp. p rvu bibliografiju autorske suradnje — s više od 60 autora — Sadržaj I—V 
(1969—1973), ČSP, 3/1973, 228—238. 
* Za to značajno proširenje radnog područja treba usporediti daljnje — desetogodiš­
nje — bibliografije autorske suradnje — za prvo desetljeće, 1969—1978, u ČSP 3/1978, 
154—176, a za drugo, 1979—1988, u ČSP 3/1988, 161—189. Posebno značenje ima 
suplement »Proučavanje povijesti socijalističke izgradnje u Hrvatskoj« u ČSP 2/1978, 
60 str. (autori su Zdravko Tomac i Lydia Sklevicky). Važni znakovi na tom smjeru 
rada su i »Pregled rezultata rada na istraživanju povijesti socijalističke izgradnje« L. 
Sklevickj u ČSP 1/1982, 89—97 i »Problemi istraživanja historije SFRJ 1945—1980« 
(razgovor »Metodologijski i znanstvenoistraživački problemi historije SFRJ poslije 1945. 
godine«, s oko 30 sudionika^ u ČSP 1/1985, 1—98. 
^ Usp. u cjelini Uvodnu riječ iz bilj . 1. 
' Deset godina Časopisa za suvremenu povijest Uredničkog odbora u ČSP 1/1979, 5—6. 
^ Spomenut čemo tematske brojeve o složenim povijesnim temama »Talijanski iredenti­
zam i jadransko pitanje«, 1/1975, »Jugoslovensko-austrijski odnosi i problemi položaja 
slovenske i hrvatske manjine u Austriji«, 1/1977. — Svezak 1/1982. uređen je kao spo­
menica u povodu 20. obljetnice Insti tuta, u cjelini (197 str.), a zbog brojnih bibliograf­
skih i ostalih podataka ima priručno historiografske značenje. 
8 Prv i kongres kulturnih radnika Hrva tske , Topusko, 25—27. VI 1944, Grada , ČSP 
2—3/1976, 150 str. Proučavanje povijesti socijalističke izgradnje u Hrva t sko j , n. d j . u 
bilj, 4. Dnevnik Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih part izanskih odreda Hrva tske 
(studeni 1941 — studeni 1942), 1/1983, 77 str. 
* Navod imo veće i zaokruženlje: O »Istoriji Jugoslavije«, izd. »Prosvete«, Beograd 
1972, 2/1973, 7—76; Rasprava o problemima pisanja sinteze povijesti radničkog po­
kreta u Hrva t sko j , 3/1973, 113—160; 27. mar t 1941, 1/1981, 5—55 (Okrugli stol, Lon­
don, 25—27. X I 1976); Okrugli stol »Josip Broz Tito u našoj i stranoj l i teraturi«, 
2/1982, 5—94; Okrugli stol »Izvori i l i teratura o revolucionarnom radničkom pokretu 
i Zagrebu od početaka do suvremenosti«, 3/1983, 1—76; Problemi istraživanja historije 
SFRJ, n. d j . u bilj . 4 . 
Usp. koristan pregled jednog dijela tih pri loga: / . Kljajić, Pregled radova o proble­
mima metodologije historije objavljenih u periodu 1970—1980. g. u »Časopisu za su­
vremenu povijest« i časopisu »Treći program« Radio-Beograda, Slavonski povijesni zbor­
nik, 25, 1988, 123—145 (iz ČSP obuhvaćena su 32 priloga). 
O ČSP do tih uredniČko-tehničkih inovacija usp. i Z. Čepo. D v a decenija Inst i tuta 
za historiju radničkog pokreta Hrva tske , 6. Časopis za suvremenu povijest, 1/1982, 
53—57. 
^2 Usp. popis periodike koju Biblioteka Inst i tuta dobiva u razmjenu za ČSP, u ovom 
svesku (sastavila M, Sentič), 
Organizacija znanstvenoistraživačkog rada na povijesti radničkog pokreta, K P J , N O B - a 
i socijalističke revolucije u Hrva tskoj , ČSP 1/1970, posebno 251—255 (autori Ivan Jelić 
i Marijan Rastič); Deset godina Insti tuta za historiju radničkog pokreta Hrva tske , ČSP, 
1/1972, 229—235 (autori Z . Čepo, M, Rastič i V. Ostrič); već spomenuti tematski sve­
zak 1/1982. 
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